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ƚŚŝƐƐƚĂƌƚƐƚŽƌĞĚƵĐĞ ?ĂŶĚƚŚĞĨƌĞƋƵĞŶĐǇŽĨůĂƚĞƌĞƚƵƌŶŝŶŐŝƐĂůƐŽƌĞĚƵĐŝŶŐĂůŽŶŐƐŝĚĞĂƌĞĚƵĐƟŽŶŝŶƚŚĞ
ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ ?ŚĂƌŵĨƵůďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ?ŝƐƚŚĂƚƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ?dƌĂĐŬŝŶŐĂŶĚĂŶĂůǇƐŝŶŐƚŚĞĐŽŵƉůŝĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ
ŝŶƉůĂĐĞǁŝůůĂůůŽǁĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĂƐƚŽǁŚĞƚŚĞƌƐŚŝŌƐŝŶďĞŚĂǀŝŽƵƌĂƌĞĞǀŝĚĞŶƚŽƌŶŽƚ ?
tŚŝůƐƚDZƐĐĂŶŶŽƚďĞ SďƌĞĂĐŚĞĚ ? ?ŶŽŶ ?ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞŵĂǇƐŝŐŶĂůƚŚĂƚƚŚĞĐŚŝůĚƌĞƋƵŝƌĞƐŵŽƌĞƌĞƐƚƌŝĐƟǀĞ
ŵĞĂƐƵƌĞƐƚŽŬĞĞƉƚŚĞŵĂŶĚ ?ŽƌŽƚŚĞƌƐƐĂĨĞĂŶĚƵƟůŝƐŝŶŐƚŚĞƐĞĐƵƌĞĐĂƌĞĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞĐĂƌĞĐŽŶƟŶƵƵŵŵĂǇďĞ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ?ŽŶƟŶŐĞŶĐǇƉůĂŶŶŝŶŐĨŽƌĂůůĞǀĞŶƚƵĂůŝƟĞƐƐŚŽƵůĚĨŽƌŵƉĂƌƚŽĨĂŶǇƌŽďƵƐƚƌŝƐŬƌĞĚƵĐƟŽŶƉůĂŶĂŶĚ
ǁŚĞƌĞĂŶDZŝƐŝŶƉůĂĐĞƚŚŝƐŝƐŶŽĚŝīĞƌĞŶƚ ?ĂƌĞĨƵůƉůĂŶŝŶŐǁŝůůƌĞĚƵĐĞƚŚĞƌŝƐŬŽĨƌĞƚƵƌŶŝŶŐƚŽ,^ƚŽŚĂǀĞƚŚĞ
order changed.
DZĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐĂŶĚƉůĂŶƐƐŚŽƵůĚŝŶĐůƵĚĞ P
 ? ŽƚŚƚŚĞĐŚŝůĚ ?ƐĂŶĚƚŚĞƉĂƌĞŶƚƐǀŝĞǁŽĨƚŚĞDZ ?ƚŚĞŝƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨǁŚĂƚŝƚĞŶƚĂŝůƐ ?ǁŚĂƚŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚŽĨ
ƚŚĞŵĂŶĚǁŚĂƚĚŽƚŚĞǇĨĞĞůŝƚǁŝůůĨƵůĮůĨŽƌƚŚĞŵ ?
 ? ůĞĂƌůǇĚĞĮŶĞĚďŽƵŶĚĂƌŝĞƐŽĨƚŚĞŵŽŶŝƚŽƌĞĚĂƌĞĂĞ ?Ő ?ĂĐĐĞƐƐƚŽŽƵƚƐŝĚĞƚŽƐŵŽŬĞ ?ŽƌůĞƚŽƵƚƚŚĞŝƌĚŽŐ ?ĂƐƚŚŝƐ
ŝƐǁŚĂƚ' ?^ǁŝůůŝŵƉůĞŵĞŶƚ ?dŚĞǇŚĂǀĞŶŽĚŝƐĐƌĞƟŽŶĂŶĚĐĂŶŽŶůǇŵŽŶŝƚŽƌĂƐƐƚĂƚĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞDZŽƌĚĞƌ ?
 ? ŽŶƟŶŐĞŶĐǇƉůĂŶƐ ?ǁŚŝĐŚŵĂǇŝŶĐůƵĚĞĂƐĞĐŽŶĚĂĚĚƌĞƐƐǁŚĞƌĞƚŚĞĐŚŝůĚĐĂŶŐŽƚŽƉƌĞǀĞŶƚƚŚĞƐŝƚƵĂƟŽŶĂƚ
ŚŽŵĞďƌĞĂŬŝŶŐĚŽǁŶ
 ? tŚĂƚŝƐƚŚĞƉůĂŶĨŽƌǁŚĞŶƚŚĞĐŚŝůĚĚŽĞƐŶŽƚĂĚŚĞƌĞƚŽƚŚĞƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƟŵĞƐ ?
 ? tŚĂƚĚŽĞƐƉƌŽŐƌĞƐƐůŽŽŬůŝŬĞĂŶĚƟŵĞƐĐĂůĞĨŽƌƌĞǀŝĞǁ ?
 ? WůĂŶŶŝŶŐĨŽƌƌĞĚƵĐŝŶŐDƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽĞǀŝĚĞŶĐĞĚƉŽƐŝƟǀĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
ŽŶƚĂĐƚǁŝƚŚƚŚĞƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌĨŽƌůĞĐƚƌŽŶŝĐDŽŶŝƚŽƌŝŶŐŝŶ^ĐŽƚůĂŶĚ ?ĐƵƌƌĞŶƚůǇ' ?^ PWŚŽŶĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ĞŵĂŝů ?ƐĐŽƚůĂŶĚ ?ŶŽƟĮĐĂƟŽŶƐ ?ƵŬ ?Ő ?Ɛ ?ĐŽŵ ?ƚŽĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŽĨĂŶDZŝƐ
encouraged. The^ĐŽƫƐŚ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ'ƵŝĚĂŶĐĞŽŶDZŝŶƚŚĞ,^ĂůƐŽƉƌŽǀŝĚĞƐĞǆĂŵƉůĞƐŽĨƚŚĞǁŽƌĚŝŶŐĂŶĚ
ĐŽŶƚĞŶƚƚŚĂƚŵƵƐƚďĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ,^ƌĞƉŽƌƚƐ ?
&ŽƌŵŽƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽƌƚŽĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚŽĨƚŚŝƐ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ^ŚĞĞƚ ?ƉůĞĂƐĞĐŽŶƚĂĐƚŽŶŶĂDĐǁĂŶŽŶ
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ŽƌĚŽŶŶĂ ?ŵĐĞǁĂŶ ?ƐƚƌĂƚŚ ?ĂĐ ?ƵŬ ?
&ŽƌĂŶŝŶƐŝŐŚƚŝŶƚŽůŝĨĞǁŝƚŚĂƚĂŐ ?ƌĞĂĚŽŶŶĂ ?ƐůĂƚĞƐƚďůŽŐŽŶDZƐ.
